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M O TTO  
“B ertaqw alah  pada A llah  m aka A llah akan  m engajarim u, 
Sesungguhnya A llah M aha M engetahui segala  sesuatu” 
(Q .S  A l-B aqarah: 282) 
 
“B arang siapa bertaqw a pada A llah, m aka A llah m em berikan  ja lan  
keluar kepadanya dan m em ber rezek i dari arah yang tidak disangka-
sangka.. B arang siapa bertaqw a pada A llah , m aka A llah  jadikan 
urusanya m en jadi m udah” 
(Q .S A th-Thalaq: 2 , 3 ) 
 
“B erlom ba-lom balah dalam  berbuat baik” 
(Q S. A l-B aqarah: 148) 
 
“T idak  ada balasan  kebaikan  kecuali kebaikan  pula” 
(Q S. A r-R ahm an: 60) 
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1. Bapak dan Ibu, penyemangat hidupku, yang tak pernah lelah memberikan 
kasih sayang, motivasi dan doa dalam setiap sujudnya untukku. Tak 
pernah cukup untukku membalas semua cinta bapak dan ibu untukku.  
2. Kakakku, Agus dan Heru terimakasih atas doa, perhatian, motivasi, dan 
kasih sayangnya yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi 
kita semua. 
3. Erlinda dan Ratna, terima kasih untuk semangat, dukungan dan nasihatnya 
selama ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. 
4. Sahabat-sahabatku Biologi angkatan 2010, terimakasih telah memberikan 
semangat, perhatian dan kasih sayangnya selama ini. 
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PEMANFAATAN KULIT BUAH PISANG (Musa paradisiaca L.) DENGAN 
PENAMBAHAN DAUN BAMBU (EMB) DAN EM-4                         
SEBAGAI PUPUK CAIR 
 
Endang Sriningsih, A 420100173, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 




Limbah atau sampah kulit pisang yang dibiarkan menumpuk dapat menimbulkan pencemaran, 
sebenarnya pada limbah kulit pisang mengandung unsur N, P, K dan kadar air yang tinggi yang 
dapat dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kandungan N, P, K pupuk cair 
kulit buah pisang (Musa paradisiaca L.) dengan penambahan EMB dan EM-4. Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Greenhouse Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada bulan Februari 2014. Rancangan penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap(RAL) menggunakan dua faktor perlakuan, yakni faktor I 
(Jenis Bioaktivator) yang terdiri dari EMB dan EM-4 dan faktor II (Konsentrasi pemberian 
bioaktivator) yang terdiri dari 75ml, 100ml dan 125ml. Analisis yang dilakukan yaitu uji 
kandungan N, P, K. Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan daun bambu (EMB) dan EM-
4 dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh nyata terhadap kandungan N, P, K pupuk cair. 
Kandungan N, P, K paling tinggi dengan penggunaan EM-4 dengan konsentrasi 125ml, yaitu 
kandungan N sebanyak 0,17%, kandungan P sebanyak 106,53ppm, kandungan K sebanyak 
1686,60ppm. 
 
Kata kunci : Kulit pisang, EMB, EM-4, pupuk cair organik. 
 
 
 
 
